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\??? Question 11. Is the Vernacular recognised and taught in the
schools of your province the dialect of the people; and if not, are the schools
on that account less useful and popular ? ...
Answer 11. ? It is rather dicult to answer the question, what is our
vernacular language ?? In India it is a saying - nay, an established fact
- that language varies every `yojana' (eight miles). In the North-Western
Provinces alone there are several dialects. the Vernacular of this province,
though it can be divided, owing to its various intricate and manifold forms,
into a hundred subheads, has four main features - (1) Purvi, as is spoken
in Benares and its bordering districts; (2) Kannauji, the dialect spoken at
Cawnpore and the adjoining districts; (3) Brajbhasha, as spoken in Agra
and its neighbourhood; (4) Kaiyan or Khariboli, as spoken in Saharanpur,
Meerut, and the neighbouring districts. ??? Thus, it will be seen that
out of four features of the vernacular of this province, as noted above, only
two, viz., Brajbhasha and Khariboli attract attention. Brajbhasha is used
in Hindi poetical composition, and Khariboli under two dierent disguises is
spoken with abundant use of Persian words and written in Persian character,
is styled \Urdu", and when free from such foreign mixture and written
in Nagari character, is termed Hindi. Thus, we come to the conclusion
that there is no real dierence between Urdu and Hindi. ? "rAm gopAl ,
-vt\/tAp v Eh\dF k s\Gq kA iEthAs , Eh\dF sAEh(y sMmln , þyAg , 1886
fk
(16) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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